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Abstract
How have the TELOPs run from the 1960s to the 2000s? What part have the TELOPs played in the Japa-
nese TV programs? Japanese variety shows often use the TELOPs and writing information on the set. The 
viewers who enjoy the program with the TELOPs are said to have some interest in the TELOPs, but not 
enough research has been conducted. NHK is now prepared for those who carry on various researches. This 
paper investigates the actual conditions of those writing information. In this paper I use the last 50-year writ-
ing date, cited from the variety shows in the NHK archives. The amount of writing information has gradually 
increased from the 1960s to the 2000s. The TELOPs have two functions. The first function is to clarify the 
composition of the program. The second function is to bring about the stage effects and “hook” the viewers. 
This research suggests that the writing tool has much changed the writing information including the TELOPs. 












今回，筆者は NHK アーカイブスの学術利用トライアル研究第 2 期（2010 年）に採用されたのを承け，
＊ 京都新聞 1997 年 6 月 9 日夕刊に「うるさい？分かりやすい？近ごろ TV で目立つテロップ」の見出し，日本経済新
聞 2006 年 1 月 24 日夕刊に「テロップおせっかい？役に立つ？」の見出しによる文字テロップに関する記事がある．



























のコンテンツのほかに 1955 年放送の「第 6 回 NHK 紅白歌合戦」の台本を確認したが，文字情報に関し







結果的に，映像が確認できた最初のものは 1960 年代のものである＊＊．5 年ごとのコンテンツに，文
字テロップが写植化した 1964 年前後と，文字発生装置が出現した 1988 年前後のコンテンツを加え，計
29 タイトル 79 本（一覧は末尾の資料を参照）のコンテンツから分析対象を抽出することとした．
＊＊ 映像が保存されていても，「マスター」と呼ばれる状態はトライアル研究での視聴が不可能である．現物がある
かないか，また，あっても現在の視聴環境に応じた保存状態であるかどうかによって，アーカイブス利用の可
否が決定される．そして，NHK アーカイブスのごく一部が，全国の NHK 放送局で「番組公開ライブラリー」と
して視聴可能となっている，というのが 2010 年調査時点の現状であった．
































間が 30 分であるが，「思い出のメロディー」は 120 分，
ほかにも 40 分，45 分，70 分といったコンテンツを含み，




している．1960 年代，1970 年代，1980 年代と徐々に増
加し，1980 年代と 1990 年代では大差ない．2009 年の新
聞記事によれば，日本テレビのディレクターの発話を引いて「80 年代まではテロップは少なかった」＊＊＊
と言うが，NHK アーカイブスではむしろ 1980 年代に増加，1990 年代は微増，2000 年代に激増している．
NHK における文字発生装置の使用は，仮説で述べた通り 1988 年であった．しかし文字情報は，この機





























































トなどに応じて文字配列を調整するためだろう，表 1 の 1 から 3 が示す通り，同じ番組名を表記する場
合であっても表記にゆれが見られた（「ゆめ／夢」「逢いましょう／あいましょう」）．以上の表記道具及
び制作事情から推して，1960 年代には文字情報を大量生産して映像に加えることが困難だったと思わ




ロップによって追加された文字情報が見られるようになった．それらは，表 2 に示す 1，2，4，5 のよ












































































6 To you, sweetheart, aloha




















1 朝顔道楽は高級な趣味だった 説明の要点 フォント：勘亭流
　　文字色：白
　　エッジ：黒








































1 1 つできて 10 点 ルール
2 トランプ　57 秒 57 状況（残り時間）
3 あと 3 問！ 状況（残りの問題数）
4 考え中 状況（出演者の行為）
5 完成じゃ！ 状況（出演者の行為）
6 おっ 鶴瓶！ 状況（出演者の発話）
7 総練習（リハーサル）で見ていた 状況（出演者の発話）

































































しとこの夜（2005.12.23），紅白歌合戦（1963 年から 2005 年までの 12.31）
? 6?「ゲームホントにホント？」開始 5 分間のデータ例
表示時間 文字情報 備考
1 13：05：37.06 ゲームホントにホント？ 画面全体
2 13：05：46.12 ？ 画面全体
3 13：05：59.25 相川 浩　アナウンサー 画面左下
4 13：06：12.00 高松英郎 画面下中央
5 13：06：13.25 田坂 都 画面下中央
6 13：06：18.25 浜村 淳 画面下中央
7 13：06：13.25 根上 淳 画面下中央
8 13：06：35.08 若原寛己さん　仁戸田直子さん 画面下中央，1 行
9 13：06：39.27 鍋島孝雄さん　玲子さん 画面下中央，1 行
10 13：06：47.29 藤木 悠さん　晶子さん 画面下中央，1 行
11 13：06：54.08 鬼塚一夫さん　君江さん 画面下中央，1 行
12 13：07：15.16 飯野恵子 画面左下
13 13：07：39.20 出題は　東京都調布市の　古川やよいさん 画面下中央，3 行にわたる
14 13：07：43.05 Q「オタイコ結び」のいわれは…？ 画面下，「Q」はデザイン化されたもの




16 13：10：39.13 安藤広重画 浮世絵を映している画面下
※「表示時間」はコンテンツの画像上方に予め提示される表示時間であり，コンテンツ開始が 0：00：00.00 とは限らない．
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本表は，NHK アーカイブス アカイさん資料室〈http://www.nhk.or.jp/archives/dataroom/〉（2010 年 7 月 5 日）より作成．ゴー
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